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DESCRIPCIÓN: Esta monografia presenta propuesta para el desarrollo de bloques 
con cascarilla de arroz como una alternativa ecológica en la ingeniería y económica 
para las necesidades estructurales. Durante la Visita Técnica Internacional a 
Panamá realizada entre los días 31 de Julio y 7 de agosto del año 2016. 
METODOLOGÍA: Bajo la norma NSR-10 y la ASTM C270 
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PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, CEMENTO, ARENA. 
 
CONCLUSIONES:  
1. La densidad de arena es mayor a la cascarilla de arroz, por lo tanto, a mayor 
adición de cascarilla de arroz, os morteros son más livianos. 
2. Se puede evidenciar en los ensayos a compresión que, a mayor cantidad de 
cascarilla de arroz, las propiedades mecánicas de los morteros disminuyen, 
por tal motivo se debe establecer una buena dosificación de los agregados 
cementantes. 
3. La relación agua/cemento es directamente proporcional al contenido de 
cascarilla de arroz.  
4. La cascarilla de arroz es un desecho orgánico con alto contenido de sílice los 
cuales producen elevados índices de absorción, en consecuencia, la 
cascarilla de arroz absorbe entre el 15% y el 25% del agua adicionada a la 
mezcla. 
5. La relación agua/cemento debe tener una muy buena dosificación, debido a 
que al mezclarse con la cascarilla de arroz puede ocasionar formación de 
agregados esféricos muy duros en el interior de la mampostería y por lo tanto 
genera una disminución de la resistencia. 
6. Los bajos costos de productos y operación son adecuados para la 
construcción de viviendas con razón social. 
7. La cascarilla de arroz como uso industrial puede proporcionar alternativas de 
construcción para viviendas de menor costo, con adecuadas funcionalidades. 
8. Las cascarillas de arroz al tener altos índices de silicato pueden servir como 
catalizador o activador en los efectos de cocción del ladrillo, los cuales 
pueden mejorar las condiciones del medio ambiente alrededor de las 
industrias. 
9. El uso de la cascarilla de arroz sin un tratamiento adecuado puede 
convertirse en un agente patógeno, ya que presenta gran cantidad de materia 
orgánica que impide el correcto curado del mortero. 
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